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Febrin Anas Ismail (Universitas Andalas)
資料21-1　スマトラの地図
資料21-2　西スマトラにおける災害リスク
RISIKO I: RISIKO II: RISIKO III:
Gempa-bumi Longsor Kekeringan
Tsunami Letusan Gunung Api Gagal Teknologi
Banjir
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資料21-5　学校における啓発活動のようす 資料21-6　避難訓練のようす
団体ごとに内容が異なるため、どれを採
用するか決めてから避難マップを作成
